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Undels temesquedarreramentm’ha fetmeditarmoltéseldelsmaltractaments.Enconcret, per quèhihapersonesquesenten l’impuls demaltractar els seus
congèneres, i per què tot sovint les personesmal-
tractades, tant en la violència de gènere comen
qualsevol altre tipus d’assetjament,mantenen o
desenvolupenvinclesambelsseusmaltractadors,
culpant-se a simateixes de la situació. La respos-
taésdinsel cervell, enelsnostresgens i en lanos-
trahistòria evolutiva.
ELCERVELLÉSFORMATPERMILERSDE NEURONES la fun-
cióde lesqualsésrespondredemaneraescaienta
qualsevol problemaper garantir la supervivència
i la transmissiódelsgensa ladescendència, funció
biològicaa laqualensempenyenirremissiblement.
En la formaciódelcervellhi intervenenun grapat
de gens que estableixen l’estructuraneural bàsi-
ca, sobre laqualactua l’ambientmodulant lesxar-
xesneurals per afavorir unes respostes determi-
nades,en íntimarelacióambl’entornnatural, cul-
tural i social. Dins aquest esquema la selecció
natural hi té unpaper rellevant, atès quehaanat
modulant el cervell lentament i progressiva des




vol dir que ve genèticamentdeterminada, o apre-
sa.Entermesneuronals, l’aprenentatgenoésres
mésqueel reforçamentdecertesconnexionsneu-
rals i el debilitament d’altres; i els dispositius in-
nats sónuna sèrie de connexions genèticament
reforçades o debilitades, sense intervenció de
l’aprenentatge. La selecciónatural tendeix a con-
vertir en innats els aprenentatges evolutivament
favorables.És l’anomenatefecteBaldwin, ipotser
l’origendels dolorosos vincles que desenvolupen
lespersonesmaltractades.
ELSHUMANS,COMMOLTSPRIMATS,VIVIMENgrups soci-
als. Segons la psicologia evolutiva, històricament
el fetdesercapturatperungrupdiferenthaestat
un succés relativament freqüent, com tambého
haestatqueungruphumàounanación’hagi sot-




l’efecteBaldwin, les persones genèticamentmés
predisposadesaadaptar-sea lacaptivitat i a iden-
tificar-seambquielshacapturat tindranméspro-
babilitats de sobreviure, i de deixar descendents
ambelsgensqueafavoreixenaquestapredisposi-
ció. Això fa que aquests gens s’hagin anat propa-
gant dins la població de generació en generació,
durantmilions d’anys, convertint a poc a poc en
innat allò que era après.Dit de passada, es consi-
deraqueaquest fenomen tambéés a la basede la
ràpidaevoluciódel llenguatgehumà.
ENPSICOLOGIA,L’ADAPTACIÓALACAPTIVITAT i la identi-
ficació ambqui et té captiu s’anomena síndrome
d’Estocolm,unestat psicològic enquèunaperso-
na retingudaencontrade la seva voluntat desen-
volupaunarelaciódecomplicitatambel segresta-
dor. Si bé inicialment s’aplicavanomés en segres-
tos,actualmentesconsideraquetambéestrobaa
labasede les relacionsques’estableixenen lavio-
lènciadegènere ienqualsevol tipusd’assetjament,
i fins i tot en casos d’alienació col·lectiva, política
o social, comper exemple en els comportaments
socials demencials impulsats pels moviments
nazis de principis del segleXX. I qui sap si de re-
trucno influeix tambéen la identificaciócol·lecti-
vad’algunesnacionsamblacultura, la llengua i la
història d’altres demogràficament imilitarment
més fortes a les quals han estat sotmeses, i que
mostren fins i totagraïment i solidaritatpolítica i
econòmica en resposta a la imposició de cultures
i llengües foranes, alsmenyspreus i a les amena-
ces.AmiemfapensarenaquellacançódeRaimon
on, referint-se a la història d’una determinada
nació, diu “ens diuen queno en tenim”–d’histò-
ria–, “que lanostraés la seva”.
TORNANTALSMALTRACTAMENTS,SESAPQUE l’aprenen-
tatgeésmolt important,atèsque lespersonesque























a la captivitat i a identificar-se
ambqui els ha capturat tindran
mésprobabilitats de















ria catalana.S’hadit tan so-
vint que estàvemarribant
al punt cabdal i almoment
deno-retornde lanegocia-
ció que ara, quan finalment
arriba elmomentde la dis-
cussió dels punts essencials
del projecte–competències
i finançament–, és inevita-
ble un sentimentd’anticlí-
max.Tanmateix, elmo-
ment és aquí imolts ciuta-
dansnopodenevitar
sentir-se espectadors d’una
partidaque es juga ambcar-
tesmisterioses i regles can-
viants segons la convenièn-
cia dels jugadors.
La situacióno fóra senzi-
lla sinoméses tractésquehi
haunpartit entestat a fer
caureel governperòquevol
protagonismeenelpartde
l’Estatut i unpartit que



























és fàcil i a voltes semblaque
ningú tingui lanecessària
amplituddemires.Ambtot,


















llit i per lamanerade tractar-











aLondres, ells i els actors
RizwanAhmed iShafiq
Rasul, vanserdetingutsper




al ressòqueha tingutel film
deWinterbottom.Peròni ell





























tes, diguéqueno li importa
gensel quepensindel seu
filmels governantsdelsEs-
tatsUnits i elsde laGran
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